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H·-0-6-----2.-..4·.-o-4-.-7-3-;.;;.r,._-, "-.z-'o"---o(1m. 7 ,e6 B,53 
M06 24.04.73 14.20 04 m. 7,85 8,06 
M06 24.04.73 14.20 07 m. 7,71 S,20 
M05 24.04.73 16.25 OO m. 8,11 8,27 
MOS 2!i. .04. 73 16.25 03 m. 8;09 3,45 
HOS 24.ot~. 73 16. 25 05 m. 7 '92 7 ,99 
MII 26.04.73 I2.30 OO m. 7,94 8,40 
MII 26.04.73 12.30 06 m. 7,59 8,42 
MII 26.04.73 12.30 12 m. 7,66 8,33 
MT2 26.04.73 14.40 OO m. 8,62 9,24 
MI2 26.04.73 14.40 II m. 7,39 8,75 
MI2 26 .04. 73 I4.4.0 22 m. 7 ,35 8,66 
M07 26.04.73 19.05 CO m. 8,82 8 1 29 
~D7 26.04.73 19.05 I3 m. 8,72 9,II 
H07 26 .04.73 19.05 2C m. 7,51} 8,63 
NIO 27.04.73 B.00 OO m. 7,55 7,60 
MIO 2 7 . 04. 7 3 8 . OO 2 2 m. 7 , 5 5 6 , 8 I 
MIO 27.04.73 8.00 44 m. 7,00 6,93 
M09 27 .04. 73 I0.20 OO m. 8 ,OJ 7, 7I 
M09 27.04.73 I0.20 I7 m. 7,74 8,17 
M09 27.0l~.73 I0.20 34 m. 7,76 7,51 
H08 27.04.73 12.00 
M08 27 .OL~. 73 12 .OO 
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